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AÑO Vi Madrid 9 de.Octubre de 1911.
NUM. 223.
DEL
O
MINISTERIO DE MARINA
..•••••■■■••••■•••■•••••••••■■■•••■•■••■
Las disposiciones insertas en este (Diario> tienen carácter preceptivo.
S-CIMA:EY TC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al capitán de navío D. F. Ybáñez. --
Ascensos en el Cuerpo General.—Destino al capitán de fragata D. A.
Biondi.- 'dem al teniente de navío de I." D. M. de la Puente.---Idem á
los tenientes de navío D. R. Manjón y D. F. Montero. -Idem al ídem de
idem D. F. Gil de So!á.-71dem al ídem de íd. D. J. M. Patero. ---Idem al
Wein de idem D. S. Montojo.—Idem al ídem de ídem D. J. García.--Des
tina á la escuadra á varios alféreces de navío.- -Idem á Cartagena á
varios ídem de ídem que han de formar parte de la dotación del 'La
ya ;—Destino al idem de ídem D. E. Pérez.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Confiere comisión al ingeniero jefe de l.
don M. Corripio.— Indemniza comisiones desempeñadas por el ingenie
ro jefe de I.a D. C. Halcón.-- Ascenso del primer maestro D. J. Ba
santa.
SERVICIOS AUXILIARES.--Aclara los puntos F. G H. I J del art. 212 del
reglamento provisional del Ministerio.
NAVEGACION Y PESCA. --Dispone no procede admitir la renuncia de los
dos vocales de la Junta de Pesca del distrito de la Coruña. con lo de
más que expresa.—Concede autorización para establecer un parque
ostricola á D. F. Ortiz.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL.—Relación de expedientes quedados sin cur
so. ldem íd. íd.
Anuncio de subasta.
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Sección Oficial
REALES ÓRDENES
zsk:acio Vilavor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Si'.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del crucero Princesa de
Asturias al capitán de navío don Federico Ybáfiez
y Varela, en relevo del jefe de igual empleo don
Evaristo Matos y Jiménez que deberá pasar á la
escala de tierra en 26 del actual que cumple la
edad reglamentaria para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1911.
Josú PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: para cubrir vacante reglamentaria
por pase á la situación de retirado del capitán de
fragata don Francisco Carreras y Rodríguez, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promo
ver á sus inmediatos empleos al teniente de navío
de 1.a clase don Antonio Biondi y de Viesca, te
niente de navío don Antonio Gascón y Cubells y
alférez de navío don Leopoldo Cal y Díaz, con an
tigüedad de 29 de septiembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe -
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe del primer Negociado (Personal)
de la Jefatura de servicios auxiliares, al capitán de
fragata don Aútonio Biondi y de Viesca.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de octubre de 1911.
JosL PIDAL.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío de 1.a clase
don Manuel de la Puente y Aubarede, cese de Se
cretario de la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central y quede en el destino de auxiliar
del Negociado de Información cine interinamente
desempeña.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1911._
Josil InDAL.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr: Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
<;::=•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante del cañonero
Marqués de la rieforia al teniente de navío D. Ra
món Manjón y Brandariz, en relevo del oficiar de
igual empleo D. Francisco Montero y Belando, que
quedará para eventualidades en el apostadero de
Cádiz á las órdenes del Comandanté general del
mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma--
drid 6 de octubre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.4 Sección,
_Adrian° 'Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Francis
co Gil de Solá y Bausá, embarque en la escuadra
de instrucción á disposición del Comandante gene
ral de la misma, en relevo del oficial de igual em
pleo -D. Ramón Manjón y Brandariz, que pasa á
otro destino.
De real orden comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 6 de octubre de 1911.
P. A del General Jefe del Estado Mayor centrti,
El General Jefe de la 2.a Sección,
-1(/).irt I/O Sánchez.
Sr. Comandante ,,roneral del apostadero de
Cartagena.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante interino de la
comandancia de Marina de Tarragona, al teniente'
de navío de la escala de mar D. José María Patero
y González, en relevo del oficial de igual empleo yescala D. Francisco Gil de Solá y Bausa, que pasa
á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Idel ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V E. muchos años. Ma
'drid 6 de octubre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor contra!,
El General Jefe de la 2•a Sección,
Adrian() Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Satur
nino Montojo y Patero, pase agregado á la Co
misión inspectora de construcción de buques en
Cartagena para presenciar las pruebas del caño
nero Laya, en cuyo buque embarcará como segun
do Comandante cuando sea entregado á la Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de octubre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2•4 Sección,
driano Sánchez.
Sr. Comlndante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Joaquín
García del Valle, embarque en la escuadra de ins
trucción á disposición del Comandante general de
la misma, en relevo del oficial de igual empleo don
Saturnino Montojo y-Tatero, que pasa á otro des
tino.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro .de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1911.
p. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2•a SeCCi(5111
A.driano Sánchez.
Sr.
Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Comandante general del apostadero de
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los alféreces de navío D. Augusto
Cheriguini y Buitrago, D. Francisco Alonso y Ri
verón, D. Manuel Durán Piñero y D. Alejandro
Rodríguez de Maeztu, embarquen en la escuadra
de instrucción á disposición del Comandante gene
ral de la misma, en relevo de los oficiales de igual
empleo D. Miguel Fontenla y Maristany, D. Casi
miro Carro y Chicarro, D. Félix Cheriguini y Bui
trago y D. Vicente Pérez y Baturone que pasan á
otros destinos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 6 de octubre de 1911. •
P. A. dei General Jefe del Estada Mayor central,
El General Jefe de la 2.a Sección,
Adriano Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena
«
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los alféreces de navío D. Miguel
Fontenla y Maristany, D. Joaquín Alfonso Luna,
I). Casimir° Carre y Chicarro, D. Félix Cheriguini
y Buitrago y D. Vicente Pérez Baturone, pasen
destinados al apostadero de Cartagena donde en su
'día deberán formar parte de la dotación del caño
nero Laya.
De real orden, comunicada- por. el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 6 de octubre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.1 Sección,
A(l)* irt)zo Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción,
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido .á
bien disponer que el alférez de navío. D. Eugenio
Pérez y Baturone, embarque en el guardacostas
Numancia, en relevo del oficial de igual empleo
don Joaquín Alfonso Luna, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á- V. E. muchos años. Ma
drid 6 de octubre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.a Sección,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apóstadero de
Cádiz.
"4- +-ti.-
Construcciones navales
Cuerpo de ingenieros
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación fecha
26 de septiembre próximo pasado en la que el Di
rector general de Navegación y Pesca marítima
manifiesta al Jefe del Estado Mayor central que
por el Director general de Comercio Industria y
Trabajo se interesa que por este Ministerio se de
signe personal técnico que, en virtud de lo dispues
to en el artículo 18 y sus concordantes del regla
mento para la aplicación y cumplimiento de la ley
de Comunicaciones marítimas de 14 de junio de
1909, proceda á reconocer los talleres que la com
pañía Euskalduna tiene establecidos en Bilbao
para la construcción y reparación de buques, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de servicios de construccio
nes navales, ha tenido á bien ordenar que se lleve
á cabo el expresado reconocimiento por el inge
niero jefe de primera clase D. Manuel Corripio
y Corrales, quien por real orden
•
de 28 de junio
de 1911(D. O. número 142), fué nombrado para la
inspección de materiales en Bilbao y Asturias.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1911.
JosA PIDAL.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
_
navales.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima .
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Ingeniero jefe de primera clase T). _Manuel
Corripio y Corrales.
MIL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas nún.ieros
1.023 y 1.024, de 27 de julio último, del Comandante
general del apostadero de Cartagena, proponic n-do.
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se declaren indemnizables las comisiones desempe
ñadas por el ingeniero jefe de primera clase de la
Armada D. Carlos Halcón, en Valencia, para el re
conocimiento del vapor !lobera, y en Palma de
Mallorca, para otro vapor de .1a 4:Is1eña Marítima»,
Su Majestad el Rey (q: D.g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de servicios de construc
ciones navales y la Intendencia general, ha tenido
á bien declarar indemnizables ambas comisiones
por el tiempo de su duración respectiva, 6 sea siete
días en cada una de ellas.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años.—Madrid 6 de octubre de
1911,
JosA PIDAL.
Sr. General Jefe de servicios de construccio
nes navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada
por el General Jefe del arsenal del Ferrol en carta
oficial número 355, fecha 27 de septiembre último,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Jefatura de servicios de construcciones navales,
ha tenido á bien nombrar maestro mayor del taller
de maquinaria de dicho arsenal, al primer maestro
del mismo taller D. José Antonio Basanta Piñón,
para cubrir vacante producida por retiro del ser
vicio del que la desempeñaba, D. José M. Castro
Fernández.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años.—Madrid 6 de octubre de
1911.
JOSA PIDAL.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios auXiliar(es
Reglamentos
Circular.—Excmo. Sr.: En vista de las distintas
disposiciones por las que se rigen los diversos car
gos encomendados al Ayudante Mayor qué antes
dependía del Subsecretario , como relación más
directa con el Ministro, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer, como aclaración al cap. X del
vigente reglamente orgánico provisional delMinis
terio de Marina, que en los puntos F. G. II. I. J. del
artículo 212, cuyos referidos puntos son do la com
petencia de aquel Jefe, entenderá, según dicho ar
tículo, el General Jefe de servicios auxiliares sólo
en los expedientes á que den origen y como Direc
ción del Negociado correspondiente; y que. el Ayu
dante Mayor, por delegación del Sr. Ministro, ejer
za las funciones que pertenezcan á aquellas espe
cialidades, según sus órdenes y con sujeción á lo
dispuesto concretamente para cada una.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde
á y. E. muchos años. Madrid. 6 de octubre de 1911.
Josl PIDAL.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores. . .
SaVegación
y pesca mattitima
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: Visto el oficio del Director local de
Navegación de la Coruña, trasladando otro del
Ayudante de Marina de Corcubión, dando cuenta
de la renuncia que han presentado de sus cargos
los vocales de la Junta de Pesca del distrito, pes
cadores de Finisterre, D. José Fernández Domín
guez y D. Juan Senlle Marcote, y consultando si
procede desde luego á la elección de quicnes han
de reemplazarlos, y teniendo en cuenta que la
razón que alegan es la desconfianza que inspiran á
sus representados:
Considerando que los citados vocales cumplen
fielmente con sus deberes y deben deender en la
Junta los acuerdos que su conciencia y conoci
mientos les dicten, sin ceder, á imposiciones mu-v
chas veces infundadas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer se manifieste al citado
Ayudante de Co-rcubión, no procede admitir la re
nuncia de sus cargos á. los vocales Domínguez y
Senlle, y sólo en el caso de que por consideraciones
atendibles de conveniencia particular insistiesen
en ello, se podría encargar de que los reemplaza
sen á los vocales suplentes, no procediendo en
ningún caso á nueva elección, que se debe evitar
hasta que llegue la fecha de la completa renova
ción de la Junta.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 29 de septiembre
de 1911.
Josil PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Coruña.
4.a La concesión se hace por tiempo ilimitado
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
tercero , y con las limitaciones que establece el
artículo 50 de la ley de Puertos.
5•' El concesionario verificará la siembra con
ostras madres importadas del extrpnjero, y la
autoridad local de Marina inspeccionará dicha ope
ración.
6.' La falta de cumplimiento de cualquiera de
estas condiciones ó la infracción del reglamento
para la cría y fomento de mariscos de 16 de enero
de 1876, darán lugar á la caducidad de la concesión.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á y.E. muchos años.—Madrid 29 de septiembre de
1911. ffir
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Industrias de mar
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á ins
tancia de D. Francisco Ortiz y Sainz, vecino de
Escalante, solicitando la concesión de Una hectárea
de terreno en la bahía de Santoña para establecer
1111 parque ostrícola, S. M. el R,ey (q. D. g.) ha te
nido á bien acceder á lo solicitado, sujetándose la
concesión á las condiciones siguientes:
La Se concede autorización á D. Francisco
Ortíz para establecer en terreno emergente, de
signado en el plano presentado y en las márgenes
Norte y Sur del canal de Bárcena en la hectárea
de terreno que solicita, un parque de ostricultura.
2.' Las obras comenzarán en el plazo de tres
meses contados á partir del día en que se dé pose
sión del terreno al concesionario y terminarán en
el de un año á partir de su comienzo.
3.' Las obras se ejecutarán bajo la inspección
de la autoridad de Marina, la que dará posesión de
los terrenos al concesionario y serán de cuenta de
éste los gastos que esto ocasione, así corno los de
reconocimiento é inspección de las obras.
Josií PIDAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Santander.
+-4111.
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1.602.—NÚM. 223. DIARIO OFICIAL
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA
DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de real
orden de 29 de enero del año último, se saca á con
curso público con sujeción á los pliegos de condi
ciones que se hallan de manifiesto en la Jefatura
del arsenal de la Carraca y en la comandancia de
Marina de Sevilla, la venta del material inútil que
á continuación se expresa, dividido en dos lotes, al
alza de los precios tipos señalados á cada uno de
ellos, comprendiendo el primero 101000 kilos ace
ro viejo fundido y forjado en cañones, piezas ex
cluidas y parrillas, y el segundo 239.000 kilos hie
rro viejo en cañones, piezas excluídas y parrillas.
Los precios tipos señalados á ros expresados
lotes son:
Al primero 5 050,00 pesetas.
Al segundo. .... . 9560,00
El concurso tendrá lugar en el arsenal de la Ca
rraca ante la Junta de subastas que se dispone, y en
el local que ocupe la secretaría de la comisaría del
mismo, el día y hora que se anunciará en la Gaceta
de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Mari
na, Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz y
Sevilla y edictos que se fijarán en las comandan
cias deMarina de Cádiz, Sevilla, Málaga, Barcelona
y Bilbao.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un do
cumento que acredite haber impuesto en la Caja
general de depósitos ó en sus sucursales de provin
cias, en metálico ó en valores públicos admisibles
por la ley, y á disposición del Sr. Ordenador del
apostadero de Cádiz, las cantidades siguientes:
Para el lote núm. 1 505,00 pesetas.
Para el lote núm. 2 956,00 íd.
Las proposiciones se sujetarán al modelo inser
to al final del presente pliego y serán extendidas
en papel sellado de una peseta, clase undécima, no
admitiéndose las que se presenten en papel común
con el sello adherido en él ó que modifique el plie
go de condiciones, y serán presentadas en la Jefa
tura del Estado Mayor central del Ministerio de
Marina y en la de los apostaderos de Ferrol y Car
tagena, desde la publicación de este anuncio hasta
cinco días antes de aquél en que se celebre el con
curso, y en la del Estado Mayor del apostadero de
Cádiz hasta las dos de la tarde del día. anterior al
de dicha celebración, pudiendo también presentar
se al Presidente de la Junta de subastas durante los
treinta primeros minutos después de constituída
ésta, en el concepto de que las expresadas propo
siciones se entregarán en, pliegos -cerrados y fir
mados.
Cuando la proposición fuese á nombre de otra
persona se acompañará á ella el poder legalizado
que lo acredite.
Las personas que deseen interesarse en el con
curso, podrán examinar el material objeto del mis
mo, á cuyo fin se les permitirá la entrada en el ar
senal, previo permiso del Ayudante Mayor, siendo
acompañado por un guardia hasta la comisaría
donde se le facilitarán los datos y explicaciones
que necesite.
Arsenal de la Carraca, 27 de septiembre de 1911.
El Secretario,
Manuel Calderón.
Modelo de proposición
Don N. N... vecino de. . . domiciliado en... en
su nombre (ó á nombre de D. N. N. para lo que se
halla debidamente autorizado) hace presente: Que
impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Ma
drid número.. . de tal fecha, ó en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina número. . . de tal fecha, ó
en el Boletín Oficial de la provincia de... número...
correspondiente .á tal día, y del pliego de condicio
nes para sacar á concurso la venta del hierro viejo
y acero viejo existente en el arsenal de la Carraca,
se compromete á adquirir el lote número... con arre
gloátodas las condiciones contenidas en los pliegos1
al precio señalado como tipo ó con un áumento cTe
tantas pesetas y tantos céntimos por cada cien pe
setas.
Fecha y firma (todo en letra).
imp. del Ministerio de Marina.
